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Sapindaceae, Acer spicatum, Lam. USA, New York, Ulster, Shandaken Twp, Slide Mountain
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ACERACEAE 
Acer spicatum Lam. 
Tree c 15' tall, samaras ochre-green 
USA, NEW YORK, Ulster County, , Shandaken Twp, Slide 
Mountain PreseNe, Slide Mountain, along Slide Mountain Trail, 
1.62 mi. E of !railhead parking lot. 
In open area In balsam fi r dominated mesic woods. Rock outcrop-
Arnot complex, very steep. 
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